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íàóêîâèõ çíàíü (ÿê çàñîá³â ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè), 
ìîäåëþâàííÿ ð³çíèõ âàð³àíò³â ¿õ çàñòîñóâàííÿ òîùî.
ßê ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè é ïðàêòèêè, ñó÷àñíà 
îñâ³òà ìàº îð³ºíòóâàòèñÿ íà øèðîêó ì³æäèñöèïë³íàðíó ï³äãîòîâ-
êó ó÷í³â – ôîðìóâàííÿ åôåêòèâíèõ ìåõàí³çì³â êîìóí³êàòèâíî¿ ³ 
ì³æêóëüòóðíî¿ âçàºìîä³¿ (â åïîõó ãëîáàë³çàö³¿ áóäü-ÿêèé âèä ä³-
ÿëüíîñò³ ñòàº ïðîì³æíèì); ôóíäàìåíòàë³çàö³þ çì³ñòó îñâ³òè, ÿêà 
ïîäîëàº ñóïåðå÷í³ñòü ì³æ îáñÿãîì çíàíü, ùî ïîñò³éíî çðîñòàº, òà 
îáìåæåíèì òåðì³íîì øê³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ³ ÿêà ñïðèÿòèìå ôîðìó-
âàííþ òåîðåòè÷íîãî é ñèñòåìíîãî ìèñëåííÿ ó ïðîöåñ³ êîíñòðóþâàí-
íÿ çì³ñòó îñâ³òè.
Ôóíäàìåíòàëüíà îñâ³òà ÿê ³íñòðóìåíò íàóêîâî¿ êîìïåòåíò-
íîñò³ ìàº áóòè çîð³ºíòîâàíà íà ñòâîðåííÿ ãëèáèííèõ ³ñòîò-
íèõ çâ’ÿçê³â ì³æ ÿâèùàìè ³ ïðîöåñàìè íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó. 
Ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè ôóíäàìåíòàë³çàö³¿ çì³ñòó îñâ³òè º çà-
áåçïå÷åííÿ îïòèìàëüíèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó ãíó÷êîãî é áàãà-
òîãðàííîãî íàóêîâîãî ìèñëåííÿ, ð³çíèõ ñïîñîá³â ñïðèéíÿòòÿ 
ðåàëüíî¿ ä³éñíîñò³, ôîðìóâàííÿ âíóòð³øíüî¿ ïîòðåáè â ñàìî-
ðîçâèòêó é ñàìîâäîñêîíàëåíí³ óïðîäîâæ æèòòÿ.
Îñîáëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ ñèñòåìè 
ôàêóëüòàòèâíîãî íàâ÷àííÿ 
â îñíîâí³é øêîë³
Â. ². Êèçåíêî, êàíä. ïåä. íàóê
Ñåðåä åôåêòèâíèõ øëÿõ³â ïîäîëàííÿ óí³ô³êîâàíîñò³ ïåäàãî-
ã³÷íîãî ïðîöåñó ÷³ëüíå ì³ñöå íàëåæèòü äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ 
ç îãëÿäó íà éîãî çì³ñò, ôîðìè ³ ìåòîäè. Íèí³ îñîáëèâî àêòóàë³-
çóþòüñÿ ò³ ôîðìè äèôåðåíö³àö³¿, ÿê³ ñòâîðþþòü ïåðåäóìîâè äëÿ 
àêòèâ³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â ùîäî çäîáóâàííÿ é 
çàñòîñóâàííÿ çíàíü, ôîðìóâàííÿ é ðîçâèòêó ï³çíàâàëüíèõ ³íòå-
ðåñ³â, à òàêîæ ñïðèÿþòü ðåàë³çàö³¿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó îñîáèñ-
òîñò³. Ç îãëÿäó íà öå, çíà÷í³ ìîæëèâîñò³ ìàþòü ôàêóëüòàòèâè. 
Íàéâàæëèâ³øîþ óìîâîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâ íîñò³ öèõ çàíÿòü º 
ñïåö³àëüíà ï³äãîòîâ÷à ðîáîòà ç îðãàí³çàö³¿ ôàêóëü òàòèâ³â, ùî äî-
ïîìàãàº ó÷íÿì â óñâ³äîìëåíîìó âèáîð³ òîãî ÷è ³íøîãî êóðñó. 
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²íñòèòóò ïåäàãîã³êè ÍÀÏÍ Óêðà¿íè
Ôàêóëüòàòèâíèé êóðñ ó÷í³ îáèðàþòü â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ³í-
òåðåñ³â, óò³ì òóðáîòè ó÷èòåëÿ â³ä öüîãî àæ í³ÿê íå çìåíøóþòüñÿ. 
Íàâïàêè, öå ïîêëàäàº íà íüîãî ùå á³ëüøó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Çà-
çâè÷àé, îáðàâøè òîé ÷è ³íøèé ôàêóëüòàòèâíèé êóðñ, ùî ðåàë³-
çóºòüñÿ çà óìîâ çâè÷àéíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó ó ìàñîâèõ 
ñåðåä í³õ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ, à òàêîæ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ³íøèõ òèï³â, ó÷í³ ïîâ’ÿçóþòü ç íèìè ñâî¿ 
íàä³¿. ×àñòî òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè, êîëè ï³ñëÿ îäíîãî-äâîõ çà-
íÿòü äåÿê³ ç íèõ ïðèïèíÿþòü â³äâ³äóâàòè ôàêóëüòàòèâí³ çàíÿòòÿ, 
áî íå ï³äòâåðäèëèñü ¿õí³ î÷³êóâàííÿ. Òîæ ùîá öüîãî íå ñòàëîñÿ, 
ñë³ä çàâ÷àñíî îçíàéîìèòè øêîëÿð³â ç³ çì³ñòîì ôàêóëüòàòèâíèõ 
êóðñ³â, ¿õ ö³ëÿìè ³ çàâäàííÿìè. 
Óïðîâàäæåííÿ ôàêóëüòàòèâíî¿ ïðîïåäåâòèêè ÿê îáîâ’ÿçêîâî¿ 
óìîâè º åôåêòèâíèì çàñîáîì ï³äâèùåííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü 
ó÷í³â, äå ñàìå ð³âåíü ïðîïåäåâòè÷íî¿ ðîáîòè âèçíà÷àº ñòóï³íü 
ñò³éêîñò³ ôàêóëüòàòèâíî¿ ãðóïè ³ çàäîâîëåííÿ ³íòåðåñ³â ³ ïîòðåá 
ó÷í³â, ÿê³ â³äâ³äóþòü ôàêóëüòàòèâí³ çàíÿòòÿ ç ò³º¿ ÷è ³íøî¿ òåìè. 
Ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü ïîâí³ñòþ ðîçêðèòè äëÿ ó÷í³â ñóòí³ñòü 
çì³ñòó, ö³ë³ é íàéâàæëèâ³ø³ çàâäàííÿ êîæíîãî ôàêóëüòàòèâíî-
ãî êóðñó, ìè ðîçðîáèëè òàêó ñèñòåìó çàõîä³â: à) ïðîïåäåâòèêà 
ôàêóëüòàòèâíèõ çàíÿòü ÷åðåç ïîçàêëàñíó ðîáîòó; á) ïðîïàãàíäà 
êîíêðåòíîãî ôàêóëü òàòèâíîãî êóðñó ÷åðåç ó÷í³âñüêó êîíôåðåí-
ö³þ, ñò³íãàçåòó; â) ìàñîâà ïðîïàãàíäà ôàêóëüòàòèâíèõ êóðñ³â, 
ùî ïðîïîíóþòü ó÷èòåëüñüê³ êîëåêòèâè ó÷íÿì ÷åðåç çàãàëüíî-
øê³ëüí³ áàòüê³âñüê³ çáîðè ³ ñïåö³àëüí³ îãîëîøåííÿ. 
Ðåçóëüòàòè ôîðìóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî 
îðãà í³çîâàíå íà ñõàðàêòåðèçîâàíèõ çàñàäàõ ôàêóëüòàòèâíå íàâ÷àí-
íÿ ñïðèÿº çàãàëüíîìó ðîçâèòêîâ³ ó÷í³â îñíîâíî¿ øêîëè, ñòâîðþº 
ñïðè ÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ¿õíüîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Ïðîòå äîäàòêîâîãî 
÷àñó, â³äâåäåíîãî äëÿ ôàêóëüòàòèâ³â, íåäîñòàòíüî. Öå º îäí³ºþ ç 
ïðè÷èí íåçíà÷íèõ çðóøåíü ó ïðàêòè÷íîìó ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåìè 
ôàêóëüòàòèâíîãî íàâ÷àííÿ. Çàãàëîì åôåêòèâí³ñòü ôàêóëüòàòèâ-
íèõ çàíÿòü ñóòòºâî çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ ìåòîäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè 
â÷èòåëÿ äî ¿õ îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ. Íåîáõ³äíîþ óìîâîþ âè-
ñîêîãî ð³âíÿ ï³äãîòîâêè º óñâ³äîìëåííÿ ñó÷àñíèõ âèìîã äî ôà-
êóëüòàòèâíèõ çàíÿòü ç îãëÿäó íà çàãàëüí³ âèìîãè äî îðãàí³çàö³¿ 
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óðîêó ÿê òàêîãî, òâîð÷ó ðåàë³çàö³þ ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè 
çàíÿòü çà ³íòåðåñàìè ó÷í³â. 
Äèäàêòè÷í³ óìîâè çàñòîñóâàííÿ ìåòîä³â àêòèâ³çàö³¿ 
íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â îñíîâíî¿ 
øêîëè â óìîâàõ äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ
Ñ. Ï. Áîíäàð, êàíä. ïåä. íàóê
Ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ð³âí³â ñôîðìîâàíîñò³ ï³çíàâàëüíî¿ àê-
òèâíîñò³ øêîëÿð³â çàñòîñîâóâàâñÿ êîìïîíåíòíî-ä³ÿëüí³ñíèé 
ï³äõ³ä. Áóëè âèîêðåìëåí³ òàê³ ñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè, ÿê ìî-
òèâàö³éíèé, çì³ñòîâî-ïðîöåñóàëüíèé, åìîö³éíî-âîëüîâèé òà 
êîíòðîëüíî-îö³ííèé, ùî äàëî ìîæëèâ³ñòü îõàðàêòåðèçóâàòè 
òðè ð³âí³ ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ ó÷í³â: íèçüêèé (ðåïðîäóê-
òèâíà àêòèâí³ñòü), ñåðåäí³é (ïîøóêîâî-âèêîíàâñüêà àêòèâ-
í³ñòü) ³ âèñîêèé (òâîð÷à àêòèâí³ñòü). 
Äëÿ ïîä³ëó ó÷í³â íà òèïîëîã³÷í³ ãðóïè áóëî îáðàíî êðèòå-
ð³é — íàâ÷àëüí³ ìîæëèâîñò³ ó÷í³â. Ïðîàíàë³çóâàâøè íàé-
÷àñò³øå çàñòîñîâóâàí³ êîìïîíåíòè íàâ÷àëüíèõ ìîæëèâîñòåé 
ó÷í³â ó ïðàöÿõ â÷åíèõ Î. ². Áóãàéîâà, Î. Î. Áóäàðíîãî, 
Â.Ê. Áóðÿê, Þ. Ç. Ã³ëüáóõà, Ï. Ï. Ñ³êîðñüêîãî, ². Ì. ×åðå-
äîâà, Î. Ã. ßðîøåíêî, ìè âèð³çíèëè òàê³ åëåìåíòè: çäàòí³ñòü 
äî íàâ÷àííÿ, íàâ÷åí³ñòü, ïðàöåçäàòí³ñòü. 
Ç óðàõóâàííÿì äâîõ êðèòåð³¿â – ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ òà 
íàâ÷àëüíèõ ìîæëèâîñòåé ó÷í³â áóëî ïîä³ëåíî íà òðè ãðóïè. 
Ó÷í³ ² ãðóïè çàñâîþâàëè ³ çàñòîñîâóâàëè íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë 
ï³äâèùåíîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³, ó÷í³ ²² ãðóïè – îáîâ’ÿçêîâèé, 
²²² – ïîëåãøåíèé. 
Åêñïåðèìåíòàëüíå íàâ÷àííÿ áóäóâàëîñÿ íà çàñòîñóâàíí³ 
àêòèâíèõ òà ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ òà íàâ÷àëüíèõ 
çàâäàííÿõ, ÿê³ ïðîïîíóâàëèñü ó÷íÿì â³äïîâ³äíî äî âèîêðåì-
ëåíèõ ãðóï. Çàâäàííÿ äèôåðåíö³þâàëèñÿ: çà ñòóïåíåì ñêëàä-
íîñò³ (çàâäàííÿ íà âèêîíàííÿ ðîáîòè ðåïðîäóêòèâíîãî ³ òâîð-
÷îãî õàðàêòåðó, ð³çíîãî ð³âíÿ óçàãàëüíåííÿ, âèñíîâê³â òîùî); 
çà ñòóïåíåì ñàìîñò³éíîñò³ (çàâäàííÿ îäíàêîâî¿ ñêëàäíîñ-
